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高齢者の在宅療養生活 る要因の分析
~在宅酸素療法@在宅人工呼吸療法患者と訪関看護~
Analysis of factors related to home recuperation of the elder1y 






















































































































女 10年 HOT 
女 l年未満 HOT 
男 12年 HMV 
男 8ヶ月 HOT 
女 5年 HOT 
男 27年 3ヶ月 HOT NIV 
男 3ヶ月 HOT 
女 1年 HOT NIV 
男 1年 HOT NIV 





ADL 同居 職歴 要介護度
食会話事・・排筆池記自・入力浴可着能替・補え聴自器力使可能用 外出は要介助 実妹 あり 3 
食事筆・排記池自には見守り、入浴・着替え・外出は要介助、会
話・ 力可能 なし なし 3 
全介助、オムツ使用・経管栄養瞬きや唇の動きで会話可能 妻 あり 5 
食事・筆・排池・入浴・着替えは自力可能、外出は要介助、会
話 記自力可能 妻 あり なし
筆食事記自・排力池可能は見守り、入浴・着替え・外出は要介助会話・ 娘・孫 あり
要食事介助・排、池会話は見・筆守記り、自力入可浴能・ベッドからの移動・着替えは 妻 あり 3 
食事・排記池は ・入浴・着替えは自力可能、外出は要介助、会
話・筆 自力可能 妻 あり
筆食事記・調理・排池難・入聴浴あ・着替え・外出は自力可能、会話・
自力可能だが り なし あり
食事会話・排は池可能は見守り、入浴く筆・着替え・外出は要介助、簡単
な だが、 IQ低記困難 娘妻家族 あり 3 























































を自分で見 しみを出こと 接触はうれしく楽しみに感じている。" (ケー ス3)“健康だ、ったころはバレーボールをしていた、今はできないのでjft榔や絵手










ジメント している ‘妻(介護者)は神様だ、と思っている。かみさんつていうでしょ。そのくらい感謝している" (ケー ス7) “ {照れている…何も
る いえないが、感謝の気持ちはあるようで顔がくしゃくしゃになっている" (ケースg)








医療サービ 主治医を信 主治医の情ー 報ビ提供 “訪問看護の利用はそのときの主治医から教えてもらっている"“ヘルパーなどの訪問看護以外のサービスも主治医から教えても




に対応で る異 な相談相 (ケース8) “今までに大きな手術を受けて何度も死にそうになった。いつ心臓が止まるか、息が止まるか心配で死の恐怖がいつ
る 手を できる もある。苦しいとき夜間の付き添いがほしいと考えている" (ケース5) “これから先はこういう心配がある。人工呼吸器使ってい
るからお父さんは預かつてもらえない。私(介護者)が元気なうちはいい。以前私が骨折で入院したときは娘(既婚で県外在住)
に半年帰ってきてもらうしかなかった" (ケー ス6)
サービスに 自択分自でサービスを “今のままでよい" (全ケース)“訪問看護師さんが来るだけで安心、話をすると元気になる"ケース2・4)“今のままでよく、
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